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Se ofrecen dos listados de toponimos del lado occiden-
tal del altiplano (Encia e Iturrieta), por J.A.M., y de Ur- 
basa, por I.B. y E.R. (a partir de valiosas anotaciones de 
E. Redondo,  J.M.  Satrustegui e I. Santesteban). Las refe-
rencias nominales se acompañan de alusiones a su entidad: 
cueva (C.), monte (M.), puerto (P.), termino (T.), fuente 
o balsa normal (F.), Majada (ma), Heredad o limite (H.), 
monumento dolmenico (D.). 
Las memorias de las excavaciones de Aranzadi, Baran- 
diaran, Eguren anotan toponimos hoy perdidos; son de 
consulta interesante monograffas de A. Floristain y L. La- 
puente y, obviamente, parciales cartograffas de la Sierra 
(por ejemplo, la de J. Malo Iciar, de 1977, sobre Urbasa 
y Andfa). 
La transmision casi exclusivamente oral de la mayorfa 
de los toponimos citados produce inevitables alteraciones 
por uso en deformaciones foneticas que, en varios casos, 
nos es dificil restituir a su "primer" estado de correccion. 
Con ello se excusa, creemos, lo inseguro o errado de la 
transcripcion que hemos adoptado. Sospechamos que al- 
gunos nombres de sitios ("consagrados" en catalogos im- 
presos) han sido atribuidos libremente por quienes han 
fichado la evidencia que se inventariaba, al desconocer el 
toponimo real —por mas antiguo, al menos—, del paraje: 
algunos de estos probables neologismos se han deslizado, 
sin duda, entre los nombres dados a cuevas y simas. 
1: LISTA TOPONIMICA DE ENCIA E ITURRIETA 
1.- Encia (Entzia). 
Abuelo, Mojon del. 
Acinchaspi, (T), (M). 
Achuri, (M) 1102 m. 
Aguaran, Peñas. 
Aguinaga, muga con Salvatierra. 
Aguinaran, (T). 
Agujero, (F) en el camino de Larragorri, corral. 
Aitandurieta-Itandurieta, (F) en muga con Navarra. 
Akarrate, (F), Portillo. 
Alangua, (P). 
Albertiza. 
Alda, (P). 
Aldaran, muga con Salvatierra. 
Amescuanos, camino San Benito -Uraska a P. Opakua. 
Andoin, (P) y (Ma). 
Anchortegui, (F). 
Antius, Altura, P. Opakua. 
Araduya, (F) y canalizada a Roitegui. 
Argaiztu. 
Armas, (C). Deposito carlista de sus armas al final de la 
guerra. 
Arno, (F), Altura y (Ma) pastoril abandonada. 
Arrasate, muga con Navarra. 
Arrepausos, P. Opakua entrada a la primera pista. 
Arrigorrista, Altura 1151 m. Cantera al N. de Iturrieta. 
Arrituri-Arrizuri-Arriluce-Larriluce, (Peñascal) y raso. 
Arrizala, (P), entre P. Opakua y Arrigorrista. 
Arrobinaga, muga en Iturrieta. 
Arrodanza-Arrudanza, (T), (D), Abrigos prehistoricos. 
Articobiscar, (T) muga en Iturrieta. 
Articugaña-Articucaña, muga con Iturrieta. 
Arto-Urguchi, camino de Sinfo. 
Asquibela-Esquibela, muga Iturrieta. 
Atao, (P), Entzia Contrasta. 
Atasquizu, (T), P. Okariz-Opakua. 
Ataun-Atau, (P) Legaire-San Roman, (M), (F). 
Auzurigaña, (T), muga en Entzia. 
Azconal, la fuente el. 
Azcorripe-Escorripe, (P) Entzia-Ullibarri-Arana. 
Azcueta-Lazkueta, (M) 1106 m. 
Azdoto, (T). 
Aznabarreta-Nabarreta, (M) al Este de Azcueta. 
Bagamendi, (T) muga Iturrieta-Salvatierra. 
Bagayo-Bagato, Barranco con Navarra. 
Baiguela. 
Bayo, el. Peñas y hayedo, junto a el P. San Roman y 
Bikuña. 
Balsandi, (T), Entzia y Munain. 
Balsa Pozo Redondo, Iturrieta. 
Bargaristo, (T). 
Basabasterra, (F). 
Basailuna, (T), muga Iturrieta-Salvatierra. 
Bellecu, Alto, (T), Entzia. 
Berin, Barranco, Pozo y (F). 
Berozal, el. (T) Entzia. 
Bicocolarri-Chocolarri. 
Bideta, Alto la. 
Bigate, Altura, (F), Portillo, Senda. 
Bikuña, (P) a Entzia. 
Bitigarras I, II, III, zona montañosa Laminoria-S.V. Arana-
Sabando. 
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Brecha de los Iturrichos. 
Burundi-Burandi-Burandel, Robledal Entzia-Navarra. 
Caleros, los. (T). 
Capitate, P. a Ullibarri-Arana, (F), (M). 
Catarri, (F) bajo Azkueta al Sur. 
Catarri, (C), (T), Laminoria y Salvatierra. 
Catas, (F) en Mendiluz al Sur. 
Cerramportillos-Zalamportillos. 
Cerezo, (T), 1 Sima y 3 (C). 
Cezama-Zizama, Raso y Canteras de piedra, (Ma) pastoril. 
Contrasta, (Ma) junto a Uraska al Este. 
Contrastaregaina. 
Corral, el. 
Cortachipi, Iturrieta, Entzia y Sima. 
Cortandi, Altura, (Ma) pastoril, 3 chabolas y (F). 
Cortagaina, (T), (C), Iturrieta Entzia. 
Corzo, (F) del Corzo y Sima. 
Cuatro caminos, (T) al S. de Zulucuturri. 
Cuatro Caminos, (T) al S. Larragorri, 3 Simas. 
Chacolarri, (F) y (Ma). 
Chico. Peña del Chico, Iturrieta. 
Chichun, Barranco. 
Chorrota, (F) en el camino viejo Santa Teodosia, San Vi-
cente Arana. 
Chulo-Aundi, Sima. 
Encharaduya, (F) y (Ma). 
Eguileor, (P) y (Ma). 
Eizacomendia, muga Entzia-Salvatierra. 
Elarro, (T), (M). 
Elezazarra, muga Iturrieta-Salvatierra. 
Escarganzulo, Barranco. 
Escarretabaso, (T) y Sima. 
Espinal, el. Iturrieta. 
Esquibela, (M) Iturrieta y Sima. 
Estibasterra, (F) y Sima. 
Euliturri-Uliturri, (F). 
Fuente liana. 
Gastalamendi, muga, (D), y (F). 
Genebral-Ginebral, el. 
Ginebral, alto. 
Goba, (C). 
Gobelun-Gobilum, Senda. 
Gorro, Sima del. 
Guaran, Peñascal, (C) y Sima. 
Guipuzcuarro, (M) con Roitegui. 
Guitarras, (F). 
Hayas largas. 
Haya Marcolaza. 
Hoyo redondo, Iturrieta. 
Igorita-Igurita, (T), sumidero rio Legaire, (F), Sima y (C). 
Igurita-Chipi, (T). 
Ilarragorri, muga Iturrieta-Salvatierra. 
Istuce-Isluce-Aisluce, Peña 1163 m. 
Itaida, raso, (Ma) y corral. 
Itandurieta, (F), muga con Navarra. 
Iturbaz, (F). 
Iturcelaya-Iturricelaya, (F), Sima. 
Iturraldia, (F). 
Iturrichos, Alto, Brecha y (F). 
Iturrieta, Granja, Ermita, Virgen y (F). 
Jabolicos. Al N. de txabola de Lekuona. (Mendiluz). 
Joandeneguendi-Juanliquendi-Juandenequendi, Peña y 
Senda. Ermita desaparecida en las faldas de Morube 
al Norte. 
Kisucha, Alto. 
Lachabarrea, (F) Las Lachas, Raso de Las Lachas. 
Lachabarro, de Bigate al P. Andoin. 
Ladrones, Covach6n de los. al E. de Arno. 
Lamagre, (C). 
Langarika, (F), (Ma), 3 Simas. 
Larragorri, (T), (D) y corral. 
Larragorrista, Altura. 
Larraluce. 
Larrazabal, (T), 2 (D). 
Larreder-Larredez, P. Laminoria-Salvatierra. 
Larrenegui, (T). 
Larumbe-Laumbe-Legumbe, Altura 1100 m., muga 
Navarra. 
Lastras, las. (F). 
Lazcueta-Azkueta, (M). 
Leceaundi. Sima Roitegui Entzia. 
Lecechikia. Sima, Roitegui Entzia. 
Lecegui, Covachon. 
Legaire, (Ma), Rio, (F), Campas. 
Letona, Lapieza. 
Lezao, (C), Arroyo en la barga Entzia Salvatierra. 
Lizarrate, (T) y larras. 
Lustarri, Hayedo. 
Luzuriaga, (F). 
Llamadero, (T). 
Malancuarri, Peñas de. 
Malarevuelta, camino Entzia. 
Manchua. 
Masatin, raso de. 
Mendiluz, 2 (F). 
Mendiluze-Mendiluz, (M), Ma) y Yacimiento prehistorico. 
Mineral, (C). En el P. Munain mineral de cobre. 
Miraceta, Peñas. 
Mirutegui, (M) 1166 m. y Cruz. 
Mojon, Alto del. Altura 1000 m. 
Molino viejo. 
Molino de Viento, (D), (Ma) de S. V. Arana. 
Morube, (M) 1128 m. y (C). 
Muga, la majada la. 
Munain, (P). 
Navarros, Senda, pasa entre Arno y Azcueta. 
Neveras, la grande y la pequeña. 
Obenkun, (C) en Bitigarras y S.V. Arana, Yacimiento Pre- 
histbrico. 
Oberin-Ubirin-Berin, Pozo, Barranco y (F). 
Ocariz, Callejas del Puerto, (Ma). 
Ochatua. Portillo Contrasta a las neveras de Entzia. 
Olabideta, Alto. 
Oliturri, (F). 
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Onraita (Pueblo), parcelas y las esquinas de Onraita. 
Ongar, ladera y bosque Entzia-Munain. 
Opakua, Puerto a Entzia. 
Orzulota, (T), 2 (C). 
Oscura, (F) cerca txabola Lekuona. 
Oscuro, Barranco Iturrieta. 
Ospecoarria, muga Entzia-Salvatierra. 
Otamendi, muga Entzia-Salvatierra. 
Ostolaza. 
Paja, Senda de la. 
Parabilleta. 
Pardilla, la. (C). 
Peña Alta, Entzia sobre Bikuña. 
Peña Caida, Entzia-Andoin. Cantera natural de pedernal. 
Peña el Fraile. 
Peña Forada, muga Entzia-Salvatierra. 
Peñarral, el. de Guaran. 
Peña Rota, Menhir roto, P. Ataun y Legaire. 
Peña Roya, (M) 1045 m. 
Pilonchikito, (F), (Ma), Ullibarri-Arana. 
Pocicos, (F) en la Senda Larrazabal-Legaire. 
Postas-Postia. 
Puerto nuevo, Entzia -Valle Arana. 
Rey, del. (Nombre dado a la parte navarra por los alaveses 
mayores). 
Rojo, Puerto Entzia-Contrasta. 
San Cristobal, (M) 1142 m., Ermita desaparecida, repeti-
dor de Constrasta. 
San Juan, P. Laminoria-Entzia, (D), ^ ste se conoce en On- 
raita como el cementerio viejo. 
San Patricio, (C), Entzia-Contrasta. 
San Roman, Puerto con Entzia. 
San Vicente Arana, (Ma) en el molino de viento. (Itaida). 
Salera. Nombre dado al menhir de Akarrate. (Pues en el 
depositaban sal para el ganado los pastores). 
Sanisabela. 
Santa Elena, (M) Laminoria-Entzia. 
Santa Isabela, Barranco. 
Santa Teodosia, Ermita, (P), (D). 
Santa Teodosiazar, (T) que se da a su antiguo emplazamien- 
to al sitio donde se encuentra el (D) 
Seco, lo. Abrigo bajo Mirutegui. 
Soil, (C), Sima, restos humanos y armas. 
Soillarra, (M). 
Sulanzo-Sulanzu, (T), Zulanzo arriba y abajo. 
Tartera, (F) con pilon y Sima. 
Tasugos, los. Altura y (C). 
Terra, (T) y Sima. 
Tiles, alto y (C), Contrasta-Entzia. 
Tobogan, Sima. 
Trampa, la. Agujero de Legumbe, muga con Navarra. 
Tranco, (F), (Ma) desaparecida al S. de Arkueta. 
Tranco, (F) en el camino Legaire P. San Roman. 
Ubide, (T) paso a Entzia de los Puertos Bikuña, San 
Roman. 
Ugaran, Barranco. 
Uraska, Raso, (F) y nacedero riajo. 
Urguchi, riajo, puente y senda bajada Contrasta. 
Urguchi-Urguchizizama, (F) y riajo, taller prehistorico. 
Urgutia, muga Iturrieta-Salvatierra. 
Urkoa, Sima. 
Urquibi, (T) Entzia. 
Urquimarcur-Urkimakur. 
Usasi, balsita y roturos Iturrieta Onraita. 
Usurbe-Surbe, eras de, prados de. 
Vaderana, camino Entzia. 
Zacorrecas-Lazacorrecas. 
Zaniturri, (F) Entzia. 
Zapaliturri, (F). 
Zarpecogaña, muga Iturrieta-Salvatierra. 
Zarpia, (C). 
Zarpia, nacedero. 
Zarrapicos-Zarrapillos. 
Zoco, Legaire. 
Zulucuiturri-Zolocuturri, (F) y Barranco Entzia. 
2.- Roitegui 
Abitigana-Abitigarra, (M) con S.V. Arana. 
Abitigarraguchigaina, muga con Ibisate y Sabando. 
Abitirarra, (M) comunal con S.V. Arana. 
Abitizarra (M). 
Achinguiro-Achunguero, (H). 
Achorroza, (H). 
Adineta, (H). 
Aguineta-Adineta, (H). 
Aispilpe-Aspilpe-Aspilde, (H). 
Ajariturri, muga con S.V. Arana. 
Alasiturri, (dehesa). 
Almagrera, la. (H). 
Alturita, (H). 
Anrramilinguera-Arramilinguera, muga con S.V.A. 
Arbina, (T) y camino. 
Arderechan, (H) con Onraita. 
Ariduya, (H). 
Arriate, (M). 
Arrilucea, (T) Onraita. 
Artuzagaña (T) con Onraita. 
Asaliturri-Ascarriturri, (T), muga con S.V. Arana. 
Ascarro, (H). 
Ascatabea, (T). 
Asomada, la. Peña con Igoroin. 
Atarramendi-Ataramendi, La Teremendi, (H). 
Aurrespe, (H). 
Ausasi-Usasi, (H). 
Austegui-Austeguicho, (T). 
Bagaba, (T), muga con S.V. Arana. 
Bagaberebila, (T), muga con S.V. Arana. 
Bagabidabalza, (T), muga S.V. Arana. 
Bagabiribila, (T), muga S.V. Arana. 
Bagadan, (T), muga con Igoroin-S.V. Arana. 
Bagaduibalza, (T), muga con S.V. Arana. 
Bagaduya, Bagaduiabaizaburba, (T), muga S.V.A. 
Bagaerenadata, (T), muga S.V. Arana. 
Bagaonzada, (T), muga S.V. Arana. 
Baguabacocha, (T), muga cn. S.V. Arana. 
Bayoigoroin, (T), muga con S.V. Arana. 
Barrancada, (H). 
Barrolucea, muga con S.V. Arana. 
Basaigoroin, (T), muga Igoroin-S.V. Arana. 
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Basabe, (H). 
Begurioste-Recurioste, (H). 
Belaostegui, (T) Comunidad con S.V. Arana 
Bellautegui, (T), muga con S.V. Arana. 
Belaustegui-Belautegui, (M). 
Berrandurrachena, (T), muga con S.V. Arana. 
Bidabo-Bidago, (H). 
Bitigarra, (M) con S.V. Arana. 
Bizcarricogaina, (T). 
Blamichina-Belamichina-Milimichina, (H). 
Bueyes, (H). 
Bugarrenzada, (T), muga con S.V. Arana. 
Bujero, la de. (H), (F). 
Bustunzuri, (H). 
Cabas, las. (T), muga con Onraita. 
Camarabea, Peña. muga con Igoroin. 
Caranzulo, (H). 
Carretiles, (H). 
Cascajales, (H). 
Cocinicas, las. (T). 
Cosaliturri, (T), muga con S.V. Arana. 
Cura, pieza el. (H.). 
Donapana, (H). 
Donapaulo-Donepaulo-Donepablo, (T). 
Echorrota, (H). 
Eguigacha, Peña. 
Eguizabala, (M). 
Elisostea, (H). 
Elisturri-Estiturri, (T), Lsera la (F) de Santa Teodosia?. 
Elorrarte, (H). 
Errecalde, (H). 
Erriparte, (H). 
Erriparteostea, (H). 
Erroitegui, Roitegui en el Siglo XIII. 
Esaspuru, (T). 
Esquinas, las. (H). 
Estiturri, (H). 
Exaspuru, (T). 
Fuentilla, (H). 
Gamarra, (T). 
Goicolarri, barrio. 
Guarana, (H). 
Guipuzcoarro, (M). 
Iraunduya, (H). 
Iraunobia-Ironobi-Arroyo, (T). 
Irustarria, (T), muga con S.V. Arana. 
Irustarribarrena-Irustarri, (T), muga S.V. Arana. 
Irustariburua, (T), muga S.V. Arana. 
Isasburu, (T), muga con S.V. Arana. 
Isasibengoa, (H). 
Istiturri, (H). 
Iturarragaina, (T), muga con S.V. Arana. 
Iturrichina-Tiirruchina, (H), (F). 
Izaspuru, (T), muga S.V. Arana. 
Janostea-Janaostea, (T). 
Juan de Miguel Chabela, (T), muga S.V. Arana. 
Juan de la Miquelasabela, (T), muga con S.V. Arana. 
Juego pelota, (H). 
Ladamiana, (H). 
Lainabarra, (M) y balsa. 
Lamacurra-Samacurra, (H). 
Larramburo, (H). 
Larreguigaña-Recuaña, llano con Onraita. 
Larremburu, (H). 
Larrenabarburua, muga con S.V. Arana. 
Larrenabarrena, muga con S.V. Arana. 
Larrenarburua, (T). 
Larrenabarrena, muga con S.V. Arana. 
Larrinabarburu, (T), muga con S.V. Arana. 
Latayamendia, (H). 
Lebosaita, (H). 
Legometa, (H). 
Legoraita, (H). 
Letaramendi-Letamendi, (H) con Onraita. 
Letayamendia, (H). 
Lindiano, (H). 
Loya-Loyola, (M). 
Magarralucea, (T), muga con S.V. Arana. 
Magarrilucea, muga con S.V. Arana. 
Magurrulucea, (T), muga con S.V. Arana. 
Marcolaza, (T), muga con S.V. Arana. 
Mariturrigen, (H). 
Melamichina-Melemichina, (H). 
Mendiluz, (H). 
Mendizorroz, (T). 
Mendizurza, (M) con Onraita. 
Mentera, (H). 
Micorral, (H). 
Milimichina, (H). 
Mugarlucea, muga con S.V. Arana. 
Munandigaña, (H). 
Nasazar-Nasazarra, (T). 
Nazarra, (M). 
Nunubiaspea-Nunubiazpia, (T) con Onraita. 
Obioste, (H). 
Obiostea, (H). 
Ocallapozu, (H). 
Ocataduya, muga con S.V. Arana. 
Olgatearrutea, (T), muga con S.V. Arana. 
Olgatebagadan, muga con S.V. Arana. 
011arana, (H). 
Oloate, muga con S.V. Arana. 
Onceta, (H). 
Ordobi, (T). 
Oronobil, (H). 
Osaisteostea. 
Otacaduia, (T), muga con S.V. Arana. 
Otaramendi, (H). 
Ozaeta, (T), muga con S.V. Arana. 
Ozaita, (H). 
Pagaduibalza, (T). 
Parroquera (H). 
Peñiz, (T) comunal con S.V. Arana. 
Porpol, la. (F) y (T). 
Perrasacan, (H). 
Perrata-Perrate, (H) y camino. 
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Perrondi, (H). 
Puentico, (H). 
Queresaita, (H). 
Recalde, (H). 
Recogaña, (H). 
Regorioste, (H). 
Reparte, (H). 
Repartigaña. 
Ricuñaga, (H). 
Ripartil-Riparte, (H). 
Roblicos, (H). 
Rociegui, Roitegui en el siglo XIII. 
Roiti, nombre vulgar de Roitegui. 
Sabela, (H). 
Samacurra, (H). 
Sanarri, Puerto comunal con S.V. Arana. 
San Cristobalolcea, muga con S.V. Arana. 
San Cristobaloste, muga con S.V. Arana. 
San Miguel, (H). 
Sarasabela, (M). 
Solotacaduta, (H). 
Solotacoduya, (H). 
Trepatuetaburua, muga con S.V. Arana. 
Trepatuetagaina, muga con S.V. Arana. 
Tripatueta, rasico de. (T) y (M). 
Tripatuetaburua, (T). 
Turrichina Turruchina, (H). 
Ubioste-Urbioste, (H). 
Unchanoba, muga con S.V. Arana. 
Unchanola-Unchanela, (T), muga con S.V. Arana. 
Urbioste, (T). 
Urdibiasacona, muga con S.V. Arana. 
Urdibibarrena, muga con S.V. Arana. 
Urdibicosaba, muga con S.V. Arana. 
Urdibicosacia, muga con S.V. Arana. 
Urdobisacia, muga con S.V. Arana. 
Urdubia, (M) con S.V. Arana. 
Urdubigoyena, muga con S.V. Arana. 
Urduzicosacia, (T). 
Urustarri-Barrena, muga con S.V. Arana. 
Urristarribarrena, (T). 
Urrustarribarrena, muga con S.V. Arana. 
Usalecea, muga con S.V. Arana. 
Usaluceta, balsa, muga con S.V. Arana. 
Usanola, (H). 
Ustaradana, muga con S.V. Arana. 
Vista Igoroin. 
Zamacurra, (H). 
Zanarri, Puerto en comunidad con S.V. Arana. 
3.- Onraita 
Abal, el., Abaqui, (T). 
Achaparro, (H). 
Achaurdina, (T). 
Achisparro, (H). 
Achiturri-Architurri, (H). 
Achurdin, Peña. 
Achurdineta, (H). 
Achuri, (M). 
Adalecu. 
Adurdineta, (H). 
Aeronobi, (H). 
Alaqui. 
Algostaran-Algustaran. 
Angustin, (H). 
Anzazurubi-Anzuzurubi. 
Arambalsa, (T). 
Arambalza, Peña. Onraita. 
Aranbaz, (F) y barranco. 
Aranegui, (H). 
Arburua, (H). 
Arca, la., (H). 
Architurri, (H). 
Ardecha-Arderechan. 
Arderadian, (H). 
Arderechan, (H) con Roitegui. 
Arduneta, (H). 
Ardurineta, (H). 
Argaisca. 
Argizu. 
Armanzuma, (M) con Musitu. 
Arregoldabe, (H), camino. 
Arreyaldabe, (H). 
Arriate, (M). 
Arrigolda, (T). 
Arrobi. 
Arrosi, llano con Musitu, (Las Lezas). 
Arroyalde, (H). 
Artacha-Aptacha, (H). 
Artecobaso, (H). 
Artecobasoa, (H). 
Articobaso, (H). 
Articobaso. 
Artigain. 
Artisabel, (M). 
Artisabel. 
Artola. 
Artuzagaña, (T) con Roitegui. 
Ascarraldea-Asxarralde, (T). 
Asugoldabe, (H). 
Atarte, (T) con Musitu. 
Aterango-Arecha, (T). 
Atorasabela, (T). 
Bagachoste-Bargachoste. 
Barracheta, (H), barranco. 
Barticuralde Baquero, (F). 
Basoguchia, (T). 
Belantesi, (H). 
Benduzas, (H). 
Bengoechaldea, barrio. 
Bengolarra, (H). 
Bengolarre, (H) con Ullibarri-Arana. 
Berron. 
Bicarbuchi, (T). 
Bicarbuchi. 
Bicularre-Bricularre, el. 
Bidaldea, (T). 
Bisalde, (H). 
Bizalde, (H). 
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Bizcarbuchi-Bicarbuchi, (H). 
Bomba, la. (H). 
Bustin, el. (H). 
Izarrobi, (H). 
Jarasabel. 
Cabas, las. 	 Lacalera. 
Carbonero, el. 	 Laceta, (F). 
Carobi-Carobia, (H). 	 Lacutia. 
Carrebil, (H). 	 Lagartera. 
Carretil, (H). 	 Lagorri-Logorri. 
Casadero, el. Cazadero, el. 	 Lahorca. 
Catarri, (T), (C), Cementerio viejo (D) de San Juan. 	 Lamina. 
Cerradito, (H). 	 Lamendi. 
Cuadricos, los. 	 Larranbide. 
Larreded, (P). 
Chaguibel, (H). 	 Larregioste. 
Chaibel, (H). 	 Larreguide-Larregui, (H). 
Charibel-Chabidel, (H). 	 Larreguigaña, llano con Roitegui. 
Charrabidel, (H). 	 Larreracha, (H). 
Chorrota, (T), (F). 	 Larricobaso. 
Chozarrarian. 	 Larrinchu. 
La Sepultura. 
Donas, despoblado. 	 Las Cobas. 
Lasuneta, (H). 
Echaguibel, (H). 	 Latas, las. 
Echazarra, (H). 	 Leasuneta, (T). 
Elorreo, nombre que dan a una dependencia de la Iglesia. 	 Lesalde, (T) con Musitu. 
Endizuchi, (T). 	 Letaramendi, (H) con Roitegui. 
Entrecasas, (H). 	 Letayamendi, (H). 
Entrepeñas, (T). 	 Leza, la. 
Epermendi, (T). 	 Lezalde, (T). 
Epermendiostea, (T). 	 Lezaldea, (H). 
Errecalde. 	 Liasuneta, (T). 
Errocheta, nombre antiguo de Onraita. 	 Liequillo, el. (H). 
Esaguibela, (T). 	 Lizasuri. 
Escarralde, (H). 	 Loya, (M). 
Escarraldico, (H). 	 Loyacausto. 
Escatau. 	 Lozgarri, (H). 
Eslaburua, (T). 	 Luzgurril, (H). 
Gaitera, (H). 	 Machicheta. 
Garasabel. 	 Madura. 
Gastalamendi-Gaizalamendi, (T), (M), (F), (D), muga. 
	 Maduragain, (H). 
Gastituia, barranco. 	 Madurica, (H). 
Gastuya. 	 Malgaina, (T). 
Ginieblo. 
	 Mallo, el. 
Goicobaso, (M). 	 Mamuzuturri-Maziliturri, (F), o Mamuruiturri- 
Goicolarre, (T). 	 Mazuluturri-Manzaluturi, con Roitegui. 
Goicolarri, (H). 	 Manduran, (H). 
Gotialdea, barrio. 
	
Manga, la., (H). 
Marabileta. 
Honrraeta, Onraita en 1628. 
	 Mardugain, (H). 
Maguilucea-Marguiluz, (T). 
Idilate, (T). 	 Majada, la. 
Idonuy, (H). 	 Maribel, alto, (T). 
Ilarracha, (T). 	 Marquiluz, (H). 
Ilarraza, (T). 	 Martillo, el. (H). 
Indiano. 
	
Masuneta, (T). 
Irandi, (H). 	 Mataperros, (T). 
Iranobi, (H) y puente. 	 Mecolarri, (H). 
Iraunobi-Ironobi, (H). 	 Mendigurta. 
Iriondo. 	 Mendizur. 
Isasi. 	 Mendizuchi, (H). 
Iturrichiquera, (T), (M). 
	 Mendizuzagaña, (T). 
Iturrioz, (F). 	 Mengolarri-Mengolarre, (T). 
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Miravalles, (H). 	 Solaburu-Solaburua, (T). 
Morcuero, el. 	 Solaguro-Selaguro. 
Muchicheta. 	 Soloineta, (T). 
Muñapea, (T). 	 Solonaga, (T). 
Sorrecobaso-Sorricobaso. 
Namicosolo. 	 Susabel. 
Nonicasolo, (H). 
Nunape, (H). 	 Urdineta-Urdirineta, (H). 
Nunubi, (H). 
Nunubia, (H). 	 Velantesi. 
Nunubiaspea, (T) con Roitegui. 	 Viturri, (F). 
Nunubiaspi, (H). 	 Vivero, el. (T) con Laminoria. 
Nunuguigaña, (T). 
Nununsabel, (H). 	 Zabalegui, (T). 
Nunurriaspi. 	 Zabaleguigaña, (T). 
Nunusabela, (T). 	 Zacutia-Zagutia, (T). 
Nuyaspi-Nuyuspi. 	 Zululuri, (H). 
Obagin, (H). 
Ocallaposo, (H). 	 4.- Ibisate 
Ochacha-Otacha, camino. 
Ochaguibel, (H). 
Ochateguieta, (M) con Guereñu. 
Ochiturri. 
Ondraita, Onraita en 1640. 
Orcamendi, (H). 
Orderechan. 
Orguizo-Orguizu. 
Ormazuma. 
Ortacha-Otacha. 
Ortigain. 
Ortraspia-Otraspi, (H). 
Osateguieta, (T) con Guereñu. 
Ostraspi-Otraspi, (H). 
Oyovirin. 
Particuralde. 
Parrasabela. 
Pasadero, el. 
Pemendi o Semendi-Permendi, cañada. 
Peña el cura. 
Peña Redondo. 
Permendiostea-Permondioste, (H). 
Perrasabella, barrio. 
Perresabel-Perrosabel, cañada. 
Polpol-Porpol, (F), (H). 
Praentia, (T). 
Puerto, el. 
Abetigarra, (M) comunal. 
Abitigarraguchigaina, muga con Roitegui-Sabando. 
Alcancos, los. 
Aldeurrunduia, (H). 
Arbina. 
Arboro. 
Arcelay, el. 
Areaduia, (H). 
Arenales, los. 
Arre, el. 
Ascoste. 
Ascu. 
Ascucuacha, (T) con Sabando. 
Ascupico. 
Asinuya-Asiduya. 
Ataba, portillo con Sabando. 
Ataza. 
Bagaduya, (M). 
Basaquia. 
Basurra. 
Bazaquia, (H). 
Bebarretaba, (H). 
Beraza, (H). 
Bojal, el. 
Bubarrico, la peña el. 
Buta. 
Racheta. 
Recalde. 	 Correstaran, el pecho. 
Repasabel. 	 Cristavera. 
Resacha, la. (H). 	 Cruciara. 
Rios, los. (H). 
Roblico, (H). 	 Ebisate, nombre antiguo de Ibisate. 
Roturalde. 	 Enverana. 
Escarrandi. 
Santa Elena, (M). 	 Espinal, barranco del. 
Santa Isabel. 	 Espiribila, la peña. 
San Jorge, ermita desaparecida. 
San Juan, Puerto con Entzia, (D). 	 Fuentenegra. 
San Juan, (D) conocido como cementerio viejo. 
Sarribuchi. 	 Garay. 
Soil, (C), Sima y Raso. 	 Gloriatau. 
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Hayas alatas. 
Hayedo, el barranco del. 
Hueco, el Roble. 
Ibisate, el hayedo de. 
Ibisate, el raso de. 
Iturzabal. 
Kukuto. 
Laku. 
Lasestil. 
Lieca, la redonda. 
Lurbalza, (T). 
Maiturri. 
Mariarina, (H). 
Mendi. 
Mesa, la., (M). 
Mojon, alto. 
Montico, el. 
Ordobi. 
Parratatan. 
Peña Hueva. 
Pesebres, los. 
Pilipiturri. 
Rasosate, el. 
Ratura, la. 
Sagarmina, (H). 
San Cristobal. 
Santa Pia. 
Seto, el. 
Trucauna. 
Urgate. 
Ustay, el pozo. 
Ventanas, pecho de las. 
Zarazga. 
Zaraza. 
5.- Musitu 
Abiaqueresia, (H). 
Achandi, (H). 
Alarte, (M). 
Albardera, (H). 
Aldaya, Molino. 
Altabarro, (H). 
Alumaispe, (H). 
Arbinquereisa, (T). 
Armazuma, (M) con Onraita. 
Arratezubi, (T). 
Arrosi, llano con Onraita. 
Atabarri, Paso a Musitu, carretera actual. 
Atabea, (T). 
Atatea, (T). 
Arza, (T). 
Bacaica, (H). 
Becocruce, (T). 
Berachasoloa, (H). 
Berasoloa, (H). 
Bidaguchi, (T). 
Bideguchea, (H). 
Borinalda, (H). 
Borinaldaya, (T). 
Borinalte, (T). 
Bustanzuri, (H). 
Busturtegui, (T). 
Carapite, (T). 
Catazulo, (T). 
Crociadana-Crucearana-Cruciarana, (T). 
Charalde, (T), barrio. 
Echabeiti, (H). 
Echagasti, (H). 
Echegaña. 
Echeostea, (T). 
Echina, (T). 
Eguia, (T). 
Elesalde, (H). 
Erlateguipe, (T). 
Eriateipe, (T). 
Escubea, (T). 
Esostea, (H). 
Ezpeleta, (T). 
Garoza, (T). 
Garraguzia, (T). 
Goicolarrineta. 
Gorostude, (H). 
Gorradana, (T). 
Guerriau, (H). 
Guerriau-Guirriaun, (T), Despoblado de Laminoria. 
Icaraduya, (T). 
Iruzurduna, (H). 
Isabela, (H). 
Isaisburra, (T). 
Isasabela, (T). 
Isasbuarra, (T). 
Isasparra, (T). 
Isisparrua, (H). 
Iturbuarra, (T). 
Iturgorona, (T), (M). 
Iturrichipi, (T). 
Kerrianu-Guerriau, Despoblado de Laminoria. 
Labisabela, (T). 
Lacusabela, (T). 
Lachecorrecalde, (H). 
Landabasterra, (T). 
Lauqueresa. 
Lauqueresua, (T). 
Lausabela-Lausnabela, (T). 
Legarda, Cruz de. (T), (M). 
Lisalde, (H). 
Lisaspi, (T). 
Lonistu, (T). 
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Machachaiturri, (T). 
Matarte, (T). 
Mochachaiturri, (T). 
Otaza, (T). 
Parraguna, (T). 
Perracho, (H). 
Perragaña, (T). 
Perragoroin, (T). 
Perraguña, (T). 
Picaraza, (T). 
Querosata, (T). 
Sagargarra, (T). 
San Miguel Chipi, (T). 
Sarrastea-Sarrartea, (T). 
Sarratea, (T). 
Siti, (T). 
Sopalaiturri, (T). 
Unsaulpe-Unsaurpe, (T). 
Ursaltu, Cascada, barranco Igoroin. 
Zapotea, (T). 
Ziti, (T). 
Zulando, barranco. 
Zupibea, (T). 
6.- Laminoria 
Acebalico, el. (T). 
Aguin, el. (T), (M). 
Aguzadera, la (T). 
Aispecoguar, peña. 
Alabarri, Portillo = Atabarri, paso carretera actual. 
Aldaleco, (T). 
Aldaragain, muga con Ullibarri-Jauregui. 
Algustaran. 
Aliturri, (F). 
Alticos, los. (T). 
Amesturi, (T). 
Ameztuya, (T) con Virgala 
Analamendi, (T). 
Ancea, (T). 
Andraerreca, pasada en arroyo. 
Anduco, (T). 
Apala, (T). 
Apizcomendi, (T), (M) con Virgala. 
Ardanza, (T). 
Arenales, los. (T). 
Argandona, Portillo. 
Arracheta. 
Arricochoza. 
Arriesca, (T). 
Arrobi, (T), Lcantera?. 
Artazha, (T). 
Arteta, (T). 
Artigain, (T). 
Ascuchea, (T). 
Ascupico, (T). 
Asetil, el. (T). 
Asiduya, (T). 
Balsillas, las. (T). 
Baracucheta, (T). 
Barbatilla, valle con Guereñu. 
Bargachoste, (T). 
Barracheta, (T). 
Basalau, (T). 
Basaquia, (T). 
Basosata, (T). 
Belchiturri, (H). 
Berabileta. 
Biercolar, (M). 
Biralde, (T). 
Borbol, el. (T). 
Botin, (F). 
Bubarrico, la peña el. (T). 
Cabila, la choza. (T). 
Calera, la. (T). 
Caranco-Sacona, muga, barranco, Virgala Mayor. 
Carearana, (F) y barranco. 
Caretabea, (T). 
Cazarros, (F). 
Ciliturri, (T). 
Cileta (T) con Virgala. 
Correstaran (T). 
Cristobala, (T). 
Cruciara, (T). 
Cucuto, (T). 
Curas, senda los. (T). 
Chimisarrate, (T). 
Chingarro, (T). 
Chinisca, (T). 
Chozazarreta, (T) con Virgala. 
Dehesica, la. pastizal. 
Elditurri, (T). 
Escatau, arroyo, (H). 
Espeleta, (T) y (F). 
Frailes, los. (F). 
Fresnos, los. (T). 
Fuentillas. (T). 
Gagaduya, (T). 
Garapita, cumbre con Guereñu. 
Gloriatau, (T). 
Gorosabela, (T). 
Guirriau, (T), despoblado segun los de Musitu. 
Ichurangaña, (T) con Virgala la Mayor. 
Igoroin, despoblado del Ayuntamiento de Laminoria. 
Ilarcelaya, barranco en Santa Pia. 
Iturzabal, (T). 
Ituzarpe, (T). 
Ituzarra, (F). 
Junguiturri, (T). 
Labaco Sur, (T), (M) con Virgala. 
Labeco Surgaña, (T), muga con Virgala. 
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Laceta, (T). 
Laco, el portillo. (T). 
Lacu, el raso de. (T). 
Lachiturri, (T). 
Lambarana, (T). 
Laminoria, Ayuntamiento, (M) y Valle. 
Lapacha, (F). 
Larrambide, (T). 
Larrea, (T). 
Larrechipi, (T). 
Larredez, Puerto en los montes de Iturrieta. 
Laruneta, (T). 
Larzalai, (T). 
Lausolo, (T) con Virgala. 
Layacatari, (T). 
Leorza, lugar del Ayuntamiento de Laminoria. 
Letamendi, (T). 
Leusacha, (T). 
Leza, (T). 
Lizasuri, (T). 
Loyacausto, (T). 
Luzurietagaña, Altura. 
Lleca, la. (T). 
Petarratau, (H). 
Pilipiturri, (F). 
Pocicos, (T). 
Pocilones. 
Raso, el. (T). 
Rebaldabe, (T). 
Recalde. 
Rincines, los. (T). 
Roitegui, Villa del Ayuntamiento de Laminoria. 
Rotora viejas, (T). 
Santa Luciagaña, (T), (M). 
Semillero, el. (H). 
Soil, (T), (C). 
Solaburu, (T). 
Sorricobaso, (T). 
Suzabel, (T). 
Trillatau, (T). 
Tripandi, (T). 
Trucauna, (T). 
Turgoroin, (T), (M). 
Madurazuri, muga con Virgala Mayor. 
Maiturri, (T). 
Majadica, (T). 
Mallo, el. (T). 
Manzulurri, (T). 
Marabileta, (T). 
Mardoca, (T). 
Marticuralde, (T). 
Meadero, del. (F), (T). 
Mendigain, (T). 
Mendizorroz, monticulo. 
Mendizu, (T). 
Micharrate, (T). 
Millarrizurrietagaña, (T). 
Mingolarri, (T). 
Muchilcheta, (T). 
Mugarrizurrieta, (T). 
Mugarrizurrietagaña, (T). 
Muguiarrizurrietagaña, Altura, muga con Acilu. 
Musitu, Pueblo. Ayuntamiento de Laminoria. 
Ochachiguieta, (T). 
Ochategui, pendiente con Guereñu. 
Onraita, Pueblo. Ayuntamiento de Laminoria. 
Ortacha, (T). 
Otazarra, (T). 
Otraspi, (T). 
Pacha, barranco. 
Palatueta, (T). 
Parada, la. (T). 
Pausolo, (T). 
Pechos, los. (T). 
Pelatueta, (T) con Acilu. 
Pellatueta, (T), (M) con Virgala. 
Percana, (T). 
Perraran, (T). 
Perrasabel, (T). 
Pesebres, Alto. (T). 
Ubirin, (el hoyo). 
Urgate, (T). 
Urrasaltu, (T). 
Urzacha, (T). 
Usachacoarrate, (T). 
Ustay, pozo. 
Ventanas, peñas las. 
Zandonarri, (T). 
Zapaliturri, (T). 
Zarachas-Zaracha. 
Zufino, (T). 
Zupide, (T). 
Zurricomendi, Altura. 
2.- APORTACION A UNA TOPONIMIA DE URBASA 
Abiatondo (raso). 
Aciarri-Arciarri (ma., F.). 
Acuandi (C). 
Agadia (ma). 
Agileta (D). 
Agiñeta (T). 
Agua Mala (pozo del). 
Aguarana-Guarana (T). 
Aguilarrondo (balsa). 
Ailestanbide (T). 
Aiola-Ailola (raso). 
Aisaluze-Izaluza (raso, ^Tumulos?). 
Aitzondo. 
Alzuza-LAisaluze?. 
Aizondobita (F). 
Aldabidia (F). 
Alsasua (majadas de -: balsa, C.). 
Alto Redondon (M). 
Amunarriz (ma). 
Andasarri (F). 
Anzusta (raso). 
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Arafe (F). 	 Cruz de Valenciano (T). 
Aranarache (P. de). 	 Cura (F. del -, senda del -). 
Aranzaduia (T., balsa). 
Arbekalde (tambi ^ n Irazako Koba, Lezeandi) (C., ma). 	 Deizubide (T). 
Areiturrieta-Arzeiturrita (T). 	 Dulantz-Dulanz (M.: tumulo?). 
Ardisagain (T). 
Arenal (F del -). 	 Ekaiza-Ekaitza (M.,C.). 
Arganbela (T). 	 Ekalarbe (C). 
Argibil (T). 	 Elordia (T). 
Arginain Kalabia (gen ^ rico). 	 Erceiturrita (F). 
Arleze-Arreluza (C). 	 Erreka Santu (F). 
Armeneraiz (T). 	 Eskitza-Eskiza (raso, M.). 
Armorkora-Arrimokoa: Aundia, Txikia, (Ds). 	 Espinar: Grande y Chico (T). 
Arpe (cerro de -). 	 Espinos (F. de los -, con balsa). 
Arrasate (muga). 	 Estameta (F). 
Arratondo (raso, F., ¿dolmen?). 	 Estrecho, el. (T). 
Arrepuia (T). 	 Etxarri (C. de -). 
Arrigorrista (T., LTUmulo?). 	 Etxarriko Portugañe (P., D.). 
Arripila-Arripilla (gen ^ rico "dolmen"). 	 Eulate (ma. de -, restos tumulares). 
Arrizupi (T). 	 Eviso-Ibiso (raso, ma., E). 
Arrofeta (raso). 
Arrunbide (T). 	 Frailes (F. de los-). 
Artegi (gen ^ rico). 	 Frailezuelo (C.) 
Artekosaro (T., D.). 
Arzanbaratza (M). 	 Gain-Gaina-Gañe (gen ^ rico). 
Azkonazulo-Arconarzulo (C). 	 Galtzada (gen ^ rico). 
Gaztansao (D). 
Bagaio (F). 	 Gonibeleta (T). 
Baiza-Maiza (F). 	 Gorlasaro-i,Goldasao? (F). 
Balankaleku (M). 	 Gortasoro (alto de -). 
Balcon de Pilatos (T). 	 Guarana-Aguarana (T). 
Balsa (gen^ rico). 
Balsandi-Balsaundi (balsa). 	 Habal (pieza del -) (T). 
Baquedano (P. de). 	 Haya del Ultzam^ s (T). 
Bardoiza-Bardoizar (C. que sirve de ma., M, raso). 	 Herradura de Caballo de Santiago (T). 
Basanciturri-Basaunciturri-Basanziturri (C.,F.). 	 Hoguera (C. de la -) (I,Neologismo?). 
Basazelai (gen^ rico). 
Basiate (T). 	 Ibiso-Eviso (raso, ma.). 
Bastaza (M). 	 Icharreta (F). 
Bertokosa (T). 	 Igarate (raso). 
Besaysaya (raso). 	 Iguirieta (M. C.). 
Bioiza-Biuiza (raso). 	 Ilarcheta (T). 
Bisauzarra (F). 	 Ilarrias (F). 
Bretxagaina (T). 	 Ilusar (F). 
Burandi (F). 	 Irache (F). 
Iraigorri (T). 
Caballo (C. del -). 	 Iraza (raso). 
Cabras (C. de las -; Corral de las -). 	 Irazako Koba (tambi ^ n Arbekalde, Lezeandi) (C., ma.). 
Calzada (gen ^ rico). 	 Iruatzeta (M), (cast. Las Tres Peñas). 
Campana (F. de la -). 	 Irunzasa (T). 
Canada (D. de la -). 	 Irutzar (T). 
Cartinchoro (balsa). 	 Isasia (T., ma). 
Casa de Camineros (T). 	 Isluce (T). 
Catilliturri-Katilliturri (F). 	 Itarandurieta-Itandurrieta (T.,F.). 
Chimiste (F). 	 Iturmendi (P. de -). 
Chinchaleze-Txintxoleze (C.,F.). 	 Iturriketa-Iturrikieta (F. con balsa). 
Chola (F. de la). 	 Iturza (raso). 
Ciordia (P. de). 	 Izaluza-Aisaluze (raso, Ltumulo?). 
Coraje (C., del.) (i,Neologismo?). 
Cortes de Amescoas (C. de los -). 	 Juakosoro (T., ¿D.?). 
Corral (gen^ rico). 	 Juangorri (F). 
Corral de Eraul ( LT?). 	 Juego de Pelota (T., LD.?). 
Cristianos (C. de los -,F.). 
Cruz de Labargain (M). 	 Kiskite-Kaskale (T). 
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Kisuerreka (cast. Regajo de los Yesos). 
Kobagorri (C). 
Kortin (generico). 
Krezmendi (M., F.). 
Labargain (Cruz de -, M.). 
Laberri-Labarri (pozo -). 
Laminatitur (C). 
Lanzas (C. de las). 
Larraiza (M). 
Larraona (P. de -, ma. -). 
Larraspelz (balsa). 
Larreandi (raso; ma., ¿D?). 
Larreaundi (T). 
Larregoiko-Larragoiko-Arragoiko (M., Ltumulo?). 
Larrubia (Pella -). 
Legarda (balsa). 
Legumbe (M). 
Leicetako-Leizetako (C). 
Leizarrate (F). 
Lentejas (F. de las -). 
Lezamen (raso, ma, C., F.). 
Lezarogui (ma., F.). 
Lezaun (raso, ma.). 
Lezeandi (tambien Arbekalde, Irazako Koba) (C. ma.). 
Limitaciones de Amescoas (toponimo mayor, M.). 
Lintxurriaga (F). 
Lizarraga (P. de -). 
Lizarrate (P.C.). 
Lubierri (raso, C.). 
Lubierri-Obas (D). 
Maiza-Baiza (F). 
Majada (generico). 
Mandabidezarra (generico). 
Manduen Beardia (generico). 
Manduen Kamiyua (generico). 
Margarita-Margaritabalsa (balsa). 
Matamoros-Castillo Matamoros (T. generico). 
Mendarte-Mendiarte-Mentarte (T., C., F.). 
Mendicuarto-Mendicuarte (C. zNoriturri?). 
Mimbres (balsa de las -). 
Mojones (F. de los -). 
Monte del Estado (toponimo mayor). 
Monte Real (toponimo generico comprensivo de Monte del 
Estado). 
Morteutxo (F). 
Morube (C). 
Mosquitos (F). 
Mugako Arriya (T., monolito). 
Mugapeko Koba (C). 
Mugarduia (T). 
Mugarri-Mugarria (T). 
Nabarreta (T). 
Nacedero del Urederra. 
Noriturri-Nuriturri (C). 
Obas (tambien Orbas, Ugas) (raso, E).  
Obas o Lubierri (Ds). 
Olaberri (acaso Laberri) (F). 
Olazagutia (P. de -). 
Olderiz-Oldariz (raso). 
Oliozi (T). 
011edi (T). 
Ordoz (F). 
Orgunza (balsa). 
Origutxi (C). 
Osaportillo (raso, ma, F.). 
Ostalaza-Ostolaza (raso, ma, F., restos tumulares). 
Ostiluze (T). 
Palacio de Urbasa (T). 
Piedra (F. de la -). 
Pinar del Raso (T). 
Pinto (F. de la Chabola del -). 
Portillo (generico). 
Portillo de las Lachas (1,D?). 
Portugain (P., C.). 
Pozo Negro (F). 
Puentarron (T). 
Puerto (generico). 
Puerto de Olazagutia (Cs. del -). 
Puerto Viejo de Baquedano (T., D.). 
Queso (C. del -) (LNeologismo?). 
Ramos (F. de los -). 
Raso (generico). 
Raso de Urbasa (toponimo mayor). 
Regajo-Regacho de los Yesos (Eusk. Kisuerreka). 
Ricasanto (F). 
Rincon (balsa del -). 
Sagarmina (T). 
Saibarren (F). 
San Adrian (ermita, M.). 
San Benito (ermita). 
San Briz-San Bricio (ermita). 
San Lorenzo (ermita). 
San Martin de Amescoa (P. de -, C.). 
San Pablo (ermita). 
Santa Ingloria (F). 
Santa Marina (ermita, P., C., M., D.). 
Santas Nunilo y Alodia (ermita). 
Siasgain (T). 
Siets-Sias-Sietsa (generico de paraje insalubre). 
Sinagar (C). 
Sotikieta (balsa). 
Tejeria (T). 
Tontorraundi (M). 
Tres Peñas (M). (eusk. Iruatxeta). 
Txabola (generico). 
Txalda Zar (C). 
Txaparreko Leze (C), (;Neologismo?). 
Txila, la -. (T). 
Txintxurte-Txintxorte (T). 
Ubaba (T). 
Urar (T). 
Urbasa (toponimo mayor: sierra, M., raso). 
Urdoz (T). 
Urederra (nacedero de rio, C.). 
Urgunza (T). 
Urkimaku (F). 
Urkoba (C., F.). 
Urtalekoburu (M). 
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Urziramu (F). 
Yara (F). 
Yeguada (T., ma, h). 
Yesos (por error, Vesos) (regajo). 
Zatola (raso, ma., C., F.). 
Zidui (T., dudoso D.). 
Zoiti-Zotola (gen ^ rico). 
Zorro (C. del -) (zNeologismo?). 
Zudaire (P. de -). 
Zumbelz (T). 
Zurgaina (T., D.). 
